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AZ E T IK A PLU R ALIT Á S A É S  A R OS S Z V IS ZONY A 
NOV ALIS NÁ L – PLAT ÓN,  PLÓT INOS Z,  NOV ALIS 1 
VALAST Y Á N  TAMÁ S  
Z, H OG Y  NOV ALIS eseté b en az  etik a p lu r alitá sá r ó l v agy  dolgok  é s 
minő sé gek , tö r v é ny ek  é s elv ek  h eter ogé n elr endez é sé r ő l b esz é lh etü nk , 
mindenek elő tt enc ik lop é disz tik ai ter v ez eté nek  k ö sz ö nh ető . C sak  lá tsz ó -
lag v an ar r ó l sz ó , h ogy  innen-onnan, k ü lö nb ö z ő  mű v ek  é s tö r edé k ek  k ü lö ná lló  
egy sé geib ő l mor z sá z u nk , s ennek  r é v é n olv asu nk  ö ssz e v alamif é le etik atant, 
h a p er sz e ez , a k ü lö nb ö z ő  loc u sok  egy b e-r endez é se elengedh etetlen is mu nk á nk  
sor á n. U gy anak k or  ter mé sz etesen az t is sz er etné m má r  r ö gtö n elö lj á r ó b an 
h angsú ly oz ni, h ogy  nem c su p á n az  enc ik lop é disz tik a, e sok r é tű , gaz dag, sz ínes 
v isz ony latr endsz er  r é v é n, a teleoló gia, az  or v ostu domá ny , a p edagó gia, a ter -
mé sz etf iloz ó f ia, a mű v é sz ettan, a tö r té nettu domá ny , a p sz ic h oló gia, a logik a, az  
ar c h eoló gia, a matematik a, a k é mia, a f iz ik a, a k oz moló gia, a p oé tik a, a k r itik a 
stb . lé ny egé nek  é s titk á nak  megismer é si v á gy á b a á gy az ottan b esz é lh etü nk  az  
etik a p lu r alitá sá r ó l Nov alisná l – teh á t h ogy  ez en ep isz temik u s r endek h ez  v aló  
v isz ony á b ó l leh etne megé r teni é s megalk otni egy  etik atant –, h anem mintegy  
ö nmagá tó l, ö nmagá b ó l er edő en, az  emb er i ter mé sz et saj á tlagos intenc ió j á t 
k er esv e s k itelj esítv e is. „C sak  h eter ogé n dolgok  k ö zeled hetnek  egy má sh oz ”;  
„A  sok f é lesé g nemz i az  ener giá t, a gy ak or lati c selek v é s elev ensé gé t.”2 A z  ily en 
s ez ek h ez  h asonló  megf ogalmaz á sok  k é p ez ik  első sor b an az t a gondolati moz gató -
elv et, amely  r é v é n h a egy sé ges etik a-k onc ep c ió r ó l nem is, de tö r ek v ő  sz ellem-
b en megk ö z elítendő , idealitá sá b an a f ic h tei tu domá ny tanh oz  h asonlatos, az az  
elv i alap ok on k idolgoz andó  f iloz ó f iai etik a-ter v ez etr ő l b esz é lh etü nk . É s mé g 
egy , k issé  h ossz ab b an idé z ett p assz u s a F ic h te-tanu lmá ny ok b ó l, j elez v e, h ogy  
az  a nagy sz ab á sú  é s oly  sok sz or  f é lr eé r tett é nf iloz ó f ia, amit Nov alis F ic h te 
tu domá ny taná b ó l v ont k i, v é gső  sor on etik ai dilemmá k  k ö z ep ette is f or má -
ló dott:  „A  mor alitá snak  k ell lé tez é sü nk  magj á t alk otnia, h ogy  az  leh essen 
sz á mu nk r a, ami lenni ak ar . C é lj a, er edete a lé t ideá lj a k ell h ogy  legy en. A  lé t 
v é gtelen r ealiz á lá sa:  ez  v olna az  É n megh atá r oz á sa. T ö r ek v é se ar r a ir á ny u lna, 
h ogy  mindig tö b b  legy en. A / z /  » / É n/  v agy ok « -tó l indu l a r ossz  p á ly á j a lef elé , a 
j ó  p á ly á j a f ö lf elé . A  legmagasab b  f iloz ó f ia:  etik a. E z é r t k ez dő dik  minden 
f iloz ó f ia a/ z /  » / É n/  v agy ok « -ná l.”3 
                                         
1 E z a  d o l go za t  a z M T A–DE  V u l go  C s o p o rt  ku t a t á s i p ro gra mj á na k keret é ben ké s zü l t .  
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Ha Nov alis etik ai megf ontolá sair a megp r ó b á lu nk  r ef lek tá lni – mé goly  
k ez detleges é s é r intő  mó don –, ak k or  teh á t, mint lá th ató  az  eddigiek b ő l is, a 
F ic h te Tud omá ny tanaih oz  f ű z ö tt k ommentá r j ait nem h agy h atj u k  f igy elmen 
k ív ü l. T ov á b b á  oly an sz er z ő k et k ell itt mé g megemlíteni r elev á ns insp ir á tor i 
sz er ep ü k et illető en, mint legf ő k é p p  Ágoston, S p inoz a v agy  Kant. Nov alis 
mintegy  v elü k  v itatk oz v a, ő k et sz é lj egy z etelv e alk otta meg ap p r ox imatív  etik a-
ter v ez eté t. É n most az onb an az  alá b b iak b an – v issz a-v issz até r v e é s u talv a e 
nagy sz ab á sú  mu nk á r a (ti. a F ichte-stú d iumok r a)  – má s k iindu lá si p ontot 
v á lasz tok  j elen v iz sgá ló dá sok h oz , mé gp edig a nap ny u gati metaf iz ik ai disk u r -
z u s h aj nalá n sz ü lető , a r ossz  er edeté r e v onatk oz ó  dilemmá k  egy  k itü ntetett 
c sop or tj á t, nev ez etesen P lató n é s P ló tinosz  v onatk oz ó  elgondolá sait. M aj d 
Nov alis p lotinik u s ih leté sű  gondolatait p r ó b á lom meg b emu tatni – v é gig 
k onc entr á lv a a r ossz  p r ob lé má j á r a, illetv e ar r a, h ogy  Nov alis a r ossz at mint 
oly at mik é p p en illesz tette etik ai elv á r á sr endsz er é b e, az az  mik é p p en is b esz é l-
h etü nk  ná la ily  mó don az  etik a ok k az ionalitá sá r ó l v agy  p lu r alitá sá r ó l.  
1. 
A menny ib en a r ossz  er edeté t a p lató ni j ó  é s sz é p  ab sz olú t, ideá lis egy sé ge 
megb omlá sá b an f edez z ü k  f el egy f elő l, illetv e a lé lek r é sz ek  h ar monik u s v isz o-
ny á b an, ö ssz h atá sá b an b eá lló  z av ar b an má sf elő l, anny ib an az  egé sz  eu r ó p ai 
etik ai disk u r z u st f elf ogh atj u k  a p lató ni metaf iz ik á h oz  k é sz ü lt lá b j egy z etk é nt. 
A  r ossz  esz er int az z al v esz i k ez deté t, az z al a r adik á lis elk ü lö nb ö z ő dé ssel tö r  b e 
lé tü nk b e, h ogy  E r ó sz  sz ív é b en, a sz é p  é s a j ó  p r inc ip iá lis megny ilv á nu lá sá nak  
moz gató j á b an v issz af or díth atatlan sz ak adá s/ tö r é s k eletk ez ik . E z z el az  er oti-
k u s gesz tu ssal indu l az  eu r ó p ai metaf z ik a etik u s disk u r z u sa. V agy  má sf elő l:  a 
lé lek b en v alamely  lé lek r é sz  ar á ny talanu l ak tív ab b á  v á lá sa r é v é n b ek ö v etk ez ik  
egy f aj ta z av ar , s ily  mó don megb omlik  b első  tö k é letessé ge, „j ó sá ga”, az az  
megsz ü letik  a r ossz  tá p talaj a. D e né z z ü k  b á r h onnan is a r ossz  sz ü leté sé nek  
f or r á sá t, E r ó sz  mé r té k tar tá sa v agy  mé r té k v esz té se, v alamint a lé lek b en 
b eá lló  sz ak adá s f elő l, P lató nná l mindenk é p p  a j ó h oz  v aló  v isz ony ítá sá b an 
k ontex tu aliz á ló dik  a r ossz .  
Ha eb b ő l a sz emp ontb ó l v etü nk  egy  p illantá st p l. A  lak oma k ü lö n-k ü lö n 
elő v ez etett s megj elenített E r ó sz -tö r té neteir e, lá th ató v á  v á lik , h ogy  E r ó sz  
v oltak é p p  a j ó  é s a r ossz  p r inc ip iá lis é s dialek tik u s er ő ter é b en f or má ló dik . 
Hely eseb b en a tö r é s, sz é tv á lá s, k ü lö nb sé g té ny leges é s metaf or ik u s moz gá sá -
v al ny er  egy r e tisz tá b b  alak ot E r ó sz  a nek i aj á nlott, az  ő  tisz teleté r e elmesé lt 
tö r té netek b en. E z  a k ü lö nb sé g á ltal ar tik u lá ló dó  dialek tik a a leglá tv á ny osab b an 
k é tsé gk ív ü l A r isz top h ané sz  h ír es andr ogü n-mesé j é b en é r v é ny esü l, ah ogy  P lató n 
f ogalmaz , „az  emb er i ter mé sz et” lé tr ej ö tté nek  p az ar  k é p isé gb en f or má ló dó  
mítosz á b an. A z  emb er i ter mé sz et lé tr ej ö tté nek  er edő j ek é nt egy  r adik á lis 
gesz tu st, v issz af or díth atatlan ak tu st j elö l meg A r isz top h ané sz , ez  p edig a 
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v á gá s, a k etté sz elé s, a h asadá s moz z anata. A z  andr ogü nt (a f é r f i-nő t)  a 
f ő isten k etté h asítj a, k ü lö n f é r f ir e é s k ü lö n nő r e, é s E r ó sz  v oltak é p p en ennek  
a h asítá snak  lesz  a nev e, a j elö lő j e. A z  ez z el sz ü lető  mitik u s té r k ö z , p ar á ny  r é s 
v agy  b elá th atatlan sz ak adé k , a h iá ny nak  ez  a f inoman alleg or iz á ló  j egy e lesz  
– ideá lisan, elv i é r telemb en – a r ossz  mé ly b ő l elő h omá ly ló  leh ető sé gf elté tele.  
E  h iá ny -metaf or ik a v agy  -dr amatu r gia má sik  k ev é sb é  lá tv á ny os v agy  
sz enz ac ionalista, de anná l h atá sosab b  megny ilv á nu lá sa az  a b esz é lgeté s, amit 
S z ó k r até sz  p r ov ok á l ú j f ent A gath ó n k ö ltő ileg sz c enír oz ott tö r té nete u tá n. (T i. 
egy sz er  má r , a lak oma elej é n ö ssz ev illantak  é r v eik .)  E  j ellegz etes, S z ó k r até sz  
á ltal ir á ny ított dialó gu s sor á n A gath ó n telj esen elb iz ony talanodik  az  elő b b  
mé g f ennk ö lt k é p ek k el elő adott mondandó j á b an, aminek  az  v olt a lé ny ege, 
h ogy  E r ó sz  r é v é n „a sz é p sé g sz er elme minden j ó nak  f or r á sa lett az  istenek  é s 
az  emb er ek  k ö z ö tt”4. E h h ez  k é p est S z ó k r até sz nek  az t mondj a, h ogy  „ú gy  
lá tsz ik  ... semmit sem é r tettem ab b ó l, amir ő l az  elő b b  b esz é ltem”,5 ti. a nagy  
b esz é lgető tá r s nem má st b iz ony ít b e nek i, mint h ogy  E r ó sz  nem leh et sem a 
sz é p sé g, sem a j ó sá g istene, h isz en h íj á v al v an ez en entitá sok nak , attr ib ú tu mok -
nak , miv el h a nem így  v olna, nem v á gy ó dna u tá nu k . M á r p edig E r ó sz  a sz é p sé g 
ir á nti v á gy ó dá sá b an az , ami, ez  a v á gy  tesz i E r ó sz t E r ossz á , ily  mó don v isz ont 
ninc s é s nem is leh et b ir tok á b an a sz é p nek , s ennek  f oly omá ny ak é nt a j ó sá g-
nak  sem. Noh a S z ó k r até sz  a b esz é lgeté s r é sz tv ev ő it ó v j a attó l, h ogy  mindeb b ő l 
ar r a a k ö v etk ez teté sr e j u ssanak , h ogy  E r ó sz  r ú t é s r ossz , mindaz oná ltal a 
sz é p sé g é s a j ó sá g ily eté n elb iz ony talanítá sa E r ó sz b an, a r ossz  elv i leh ető sé -
gé t er ő síti f el. 
A  tö r é s, sz ak adá s ily en j elenté ses é s j elenté k eny  dr amatu r giai elv e a k é ső b -
b iek b en ab b an a dr á mai momentu mb en f edez h ető  f el, ami S z ó k r até sz  D iotimá t, 
a mantineiai assz ony t megidé z ő  b esz é de u tá n k ö v etk ez ik  b e. E z  nem má s, 
mint A lk ib iadé sz  lá r má s megé r k ez é se, entr é j a, lá tv á ny os c satlak oz á sa az  E r ó sz t 
dic ső ítő  b esz é lgeté sh ez . E nnek  a, mondh atni, v u lgá r is dr amatu r giai tö r é snek  
az é r t v an j elentő sé ge a mi sz emp ontu nk b ó l, mer t S z ó k r até sz  b esz é dé b en 
lá tsz ó lag semmi h ely e ninc s a h iá tu s metaf iz ik á j á nak , az  ő  – h ely eseb b en – 
D iotima tö r té nete a legk er ek eb b  j ellemz é s E r ó sz r ó l. M int tanítj a a mantineiai 
assz ony :  E r ó sz  „az  ö nmagá b an v aló  sz é p sé gnek  a tu domá ny a” é s sz emlé lete.6 
S  lá m, ez  u tá n a v aló b an E gé sz k é nt megj elenített E r ó sz -tö r té net u tá n k ö v et-
k ez ik  b e a L ak oma meneté b en egy  r adik á lis ir á ny v á ltá s, mintegy  f eledtetv e é s 
elodá z v a, megh iú sítv a az  er r e az  E gé sz r e v aló  r eagá lá s, az az  a lez á r á s, E r ó sz  
ily en E gé sz k é nt v aló  megő r z é sé nek  leh ető sé gé t:  „M ik or  S z ó k r até sz  mindez t 
elmondotta, a tö b b iek  dic sé r té k . A r isz top h ané sz  p edig mondani ak ar t 
                                         
4 P l a t ó n:  A l a ko ma .  I n:  P l a t ó n  ö s s z e s  m ű v e i .  B p . , E u ró p a .  1 9 8 4 .  9 7 9 .  o .  1 9 7 c  
5 I m.  2 0 1 b  
6 I m.  2 1 1 d  
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v alamit ... C sak h ogy  ek k or  nagy  lá r má v al dö ngetni k ez dté k  a k ap u t, ny ilv á n 
egy  mu latsá gb ó l h az até r ő  tá r sasá g, s egy  f u v olá slá ny  mu z sik á j a h allatsz ott.”7 
A lk ib iadé sz  é r k ez é se tú l az on, h ogy  a b esz é lgeté s meneté t s dr amatu r giá -
j á t megv á ltoz tatj a, az é r t is f ontos a r ossz  leh ető sé gé nek  megj eleníté se sz em-
p ontj á b ó l, mer t S z ó k r até sz  dic sé r ete sor á n – ami A lk ib iadé sz  v oltak é p p eni 
f eladata s megj elené sé nek  dr amatu r giai é r telme – megint c sak  a tö r é s, a 
h iá ny  metaf or ik á j á b a illesz th ető  k é p p el é l. T i. S z ó k r até sz t a sz ilé nek h ez  h ason-
lítj a, „ak ik et a k é p f ar agó  mű h ely ek b en lá tni, amint a mester ek  k é sz ítik  ő k et, 
gu ggolv a, síp p al v agy  f u v olá v al a k ez ü k b en;  s c sak  mik or  k etté ny ílnak , der ü l 
k i, h ogy  b elsej ü k b en istenk é p et r ej tegetnek ”.8 A  sz é tny ith ató  sz ilé nek h ez  h ason-
latosak  S z ó k r até sz  b esz é dei, f iloz ó f iá j á nak  lé ny egi intenc ió j a, sz av ainak , 
k if ej ez é seinek  v oltak é p p eni é r telme p aj k os sz atír  b ő r b e b u r k olv a j elenik  meg 
a b esz é lgető tá r sak  elő tt. É s p ontosan e k ettő ssé gb en, a ny ílá s, sz é tny itá s 
tö r é sé b en, p ar ab á z isá b an v agy  ir ó niá j á b an r ej lik  ú j f ent v alami oly an er ő  é s 
ener gia, ami az  u r alh atatlansá got, az  ir á ny íth atatlansá got c semp é sz i b e a 
r endb e, a r endez ett b esz é d é s é let meneté b e.  
E  p á r  p é ldá b ó l is j ó l lá th ató , h ogy  a r ossz  leh ető sé gf elté tele a j ó  é s a r ossz  
dialek tik u s v isz ony á b ó l sz á r maz tatott P lató nná l, h ely eseb b en – mint az t 
T engely i L á sz ló  R ic oeu r  ny omá n má s, k é sei P lató n-mű v ek r e h iv atk oz v a 
b eb iz ony ítj a – a r ossz  mint a j ó  h iá ny a á b r á z oló dik  P lató nná l.9  
2 . 
E b b e a h agy omá ny b a, a malum mint pr iv atio b oni h agy omá ny á b a illesz k ed-
nek  P ló tinosz  r ossz r ó l sz ó ló  gondolatai is. O ly anny ir a, h ogy  a r ossz  er edeté nek  
sz á nt megf ontolá sait egy enesen a J ó  megh atá r oz á sá nak  sz ü k sé gessé gé v el 
k ez di:  „Ha ... az  ellenté tes dolgok r a egy az on tu dá s v onatk oz ik , a r ossz  p edig 
nem egy é b , mint a J ó  ellenté te, é s így  a J ó  ismer ete egy b en a r ossz  ismer ete 
is, ak k or , h a meg ak ar j u k  ismer ni a r ossz  ter mé sz eté t, az t k ell v ilá gosan 
lá tnu nk , mi a J ó .”10  E gy  f inom elv i k ü lö nb sé g az onb an mé gis k itap inth ató  a 
P ló tinosz -f é le é s a p lató ni r ossz -é r telmez é s k ö z ö tt, é s a tov á b b iak b an ez z el a 
k ü lö nb sé ggel sz er etné k  f oglalk oz ni, mer t v é lemé ny em sz er int ez  a nü ansz  
j elö li k i a Nov alis f elé  v ez ető  u tat. E z t a k ü lö nb sé get a p lató ni é s a p ló tinosz i 
elk é p z elé s k ö z ö tt talá n ú gy  leh etne a legp lasz tik u sab b an k if ej ez ni, h ogy  ami 
P lató nná l a j ó  é s a r ossz  dialek tik á j a v olt, az  P ló tinosz ná l a j ó  é s a r ossz  
dinamik á j á v á  v á ltoz ik . A  dinamik a a dialek tik á h oz  k é p est oly an er ő ter et 
                                         
7 I m.  2 1 2 c  
8 I m.  2 1 5 b 
9 V ö :  T engel y i L á s zl ó :  A b ű n  m i n t  s o r s e s e m é n y .  B p . , At l a nt is z,.  1 9 9 2 .  1 1 2 .  s k.  o .  
10  P l ó t ino s z:  M i a  ro s s z é s  h o nna n ered ?  I n:  U ő . :  Az  Eg y r ő l ,  a  s z e l l e m r ő l  é s  a  
l é l e k r ő l . B p . , E u ró p a .  1 9 8 6 .  1 9 .  o .  
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j elent, ah ol a v isz ony ított tagok  ö ná lló  lé te j ob b an megő r z ő dik , az az  egy má s-
á ltalisá gu k  egy  k ic sit lef ok oz ó dik . É p p  c sak  anny ir a, h ogy  a k ü lö ná lló sá gu k  
j ob b an f eltű nj é k . Nem ar r ó l v an sz ó  teh á t P ló tinosz ná l, h ogy  a r ossz at, s 
annak  er edeté t lev á lasz taná  a j ó r ó l, c su p á n minth a sz á ndé k á b an á llna a r ossz  
r adik á lis k ü lö ná lló sá gá nak  v alamif aj ta é r telmet adni. E z  p edig v é lemé ny em 
sz er int nem má s, mint a h iá ny  ö nmagá b an-lé tez ő sé ge, az  ö nmagá b an v aló  
h iá ny  gondolata. „Í gy  má r  v alami f ogalmat alk oth atu nk  a r ossz r ó l mint mé r té k -
telensé gr ő l, sz emb en a mé r té k k el, é s mint megh atá r oz atlansá gr ó l sz emb en a 
h atá r r al, mint f or má tlansá gr ó l sz emb en a ter emtő  f or má v al é s mint ö r ö k k é  
h iá ny t sz env edő r ő l sz emb en az z al, ami ö nmagá nak  elegendő ;  mint oly an 
v alamir ő l, ami ö r ö k k é  megh atá r oz atlan, soh asem megá llap odott, mindennek  
k isz olgá ltatott, k ielé gíth etetlen, telj es sz egé ny sé g.”11 I tt a r ossz  mint a mé r té k -
telensé g, a megh atá r oz atlansá g, a f or má tlansá g, az  ö r ö k k é  h iá ny t sz env edő  
elv e j elenik  meg, az az  mint az  ö nmagá b an lé tez ő  h iá ny . E  h iá ny -elv et P ló ti-
nosz  nem h agy j a a lev egő b en ló gni, megadj a a logik ai, r endsz er -b eli ok á t is 
mintegy :  „A mik é p p en lé tez ik  mé r té k  a mé r té k  á ltal megh atá r oz ott dologtó l 
f ü ggetlenü l, u gy anú gy  lé tez ik  mé r té k telensé g a mé r té k telen dologtó l f ü gget-
lenü l.”12 A  r ossz  teh á t maga a mer ő  nem-lé tez ő  (s itt most a mer ő n v an a 
h angsú ly ) :  „C sak h ogy  nem az  ily en v agy  oly an h iá ny ossá g j elenti a r ossz at, 
h anem a telj es h iá ny ” – ír j a P ló tinosz .13 
M indeme esz mef u ttatá s p er sz e nem mentes k oz moló giai f elh angok tó l, 
az az  mondh atj u k , ontoló giai té tj e v an az  itt b emu tatottak nak . E z  a k oz mo-
ló giai b eü té s ak k or  lesz  a legny ilv á nv aló b b , mik or  k ider ü l, h ogy  ez  a h iá ny , a 
f or ma h iá ny a, a telj es h iá ny , v agy is a r ossz  nem má s, mint az  any ag. E b b ő l 
v isz ont az  a nem k is h or der ej ű  k ö v etk ez mé ny  adó dik , h ogy  b á r  a h iá ny  elv i 
er ő v el b ír  P ló tinosz ná l, ontoló giai r angr a nem emelk edh et. Nem leh et lé telv , 
noh a a j ó v al v aló  dinamik u s v isz ony á b ó l er edő en ak á r  mé g leh etne is, de 
ettő l a leh ető sé gtő l P ló tinosz  elz á r k ó z ik , mondv á n:  „Ha v isz ont v alamib ő l 
telj essé ggel h iá ny z ik  a j ó  – ez  p edig nem egy é b , mint az  any ag –, az  má r  
v aló b an r ossz , miv elh ogy  semmi r é sz e ninc sen a j ó b ó l. A z  any agnak  u gy anis 
mé g lé te sinc sen, h ogy  legalá b b  ez á ltal r é sz esedne a j ó b ó l, h anem c sak  az  
egy sz er ű sé g k edv é é r t mondj u k  r ó la, h ogy  v an, v aló j á b an ninc sen.”14 A  r ossz  
teh á t nem leh et lé telv  P ló tinosz ná l. Nov alisná l v isz ont minth a é p p en v alami 
ily esmir ő l lenne sz ó . Ha p er sz e c su p á n sz é tsz ó r t ny omok b an is.  
M é g mielő tt az onb an r á té r né k  a Nov alisná l k ö r v onalaz h ató  p lu r á lis, ok k az io-
ná lis etik a-p r ogr amr a, mar adné k  mé g egy  gondolat er ej é ig – mé gh oz z á  a 
                                         
11 I m.  2 1 -2 2 .  o .  
12 I m.  2 2 .  o .  
13 I m.  2 4 -2 5 .  o .  
14 I m.  2 5 .  o .  
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r ossz  ir á ny u lá sá nak  gondolata er ej é ig – P ló tinosz ná l, amely  ir á ny  r é v é n má r  
v aló b an Nov alis elk é p z elé se f elé  tá j é k oz ó dh atu nk . P ló tinosz  a r ossz  ir á ny u lá -
sá r ó l, h ely eseb b en ar r ó l, h ogy  a k iá r adá s, az  emaná c ió  mer r e f elé  tar t, a 
k ö v etk ez ő k et ír j a, r endk ív ü l p lasz tik u san:  „M iu tá n a J ó  nem mar ad meg 
egy magá b an, sz ü k sé gsz er ű , h ogy  a k iá r adá s, amely  k ilé p  Belő le, v agy  h a ú gy  
j ob b an tetsz ik , alá sz á ll é s eltá v olodik  T ő le, elé r j e a legu tolsó  á llomá sá t is, 
amely  u tá n má r  nem j ö h et lé tr e semmi – é s ez  a r ossz .”15 A  r ossz  ir á ny a 
esz er int lef elé  mu tat, az  alá sz á llá s p á ly á j a menté n h alad, amely  moz gá s r é v é n 
elé r k ez ü nk  a semmih ez , teh á t seh ov á  sem é r k ez h etü nk . Ú j f ent a h iá ny t 
tap inth atj u k  k i, mik é nt anná l a loc u sná l is, ah ol P lató nr a u talv a P ló tinosz  a 
r ossz  sz emlé leté r ő l ír j a, h ogy  ennek  sor á n a sz emlé lő  „telj essé ggel a » h asonló -
sá g h iá ny á nak  h ely é r e«  [ má s f or dítá sb an:  » az  elk ü lö nü lé s h atá r talan sz ak a-
dé k á b a« ]  j u t, elmer ü l eb b en a h iá ny b an é s b eleh u llik  a sö té t sá r b a”.16  
3. 
A z  u tó b b i, a r ossz  ir á ny u lá sá r ó l sz ó ló  gondolatok at az é r t tar tottam 
sz ü k sé gesnek  é s c é lsz er ű nek  idé z ni, mer t v é lemé ny em sz er int p lasz tik u san 
á tv ez etnek  Nov alis r ossz r ó l sz ö v ő dő  megf ontolá saih oz . T i. ő  maga is h ason-
ló an f ogalmaz  a má r  idé z ett F ichte-stú d iumok b an:  „A / z /  » / É n/  v agy ok « -tó l 
indu l a r ossz  p á ly á j a lef elé , a j ó  p á ly á j a f ö lf elé .” A  lef elé -ir á ny u lá sh oz  
Nov alisná l c sö p p et sem tá r su l negatív  f elh ang, az  elő b b  idé z ett sz ö v egh ely en 
is p u sz tá n megá llap ítj a, h ogy  az  „É n v agy ok ” egy k é nt az onossá gf iloz ó f iai é s 
ontoló giai té telez é sé tő l – ah ogy  ír j a, „lé tez é sü nk  magj á tó l” – mer r ef elé  v ih et 
ir á ny . M i tö b b , a lef elé -ir á ny u lá s, a lent v ilá gá nak  elé r é se elv i é r telemb en – 
amint ar r a G aston Bac h elar d má s k ontex tu sb an é leselmé j ű en r á mu tatott – 
er ő t é s ener giá t j elent a Nov alis gondolatv ilá gá t tá p lá ló  f or r á sok at illető en. A  
tű z pszichoanalí zise c ímű  k ö ny v é nek  A  N ov alis-k omplex us c ímű  f ej ez eté b en 
Bac h elar d minu c ió z u san mu tatj a b e, h ogy  Nov alisná l a lent v ilá ga, a f ö ld mé ly e, a 
b ar langok  gy omr a ak tiv itá sá b an mily en ter mé k eny  er ő t é s ener giá t r ej t, az az  az  
any ag metamor f ik u s sz ínev á ltoz á sai mily en ter emtő  ak tu sb an telj esednek  k i. 
„A  b elü lr ő l megtap asz talt k ö z ö ssé get, a ter mik u s r ok onsz env et Nov alisná l az  
alá sz á llá s j elk é p ez i:  h egy  gy omr á b a, b ar langok  odv á b a, tá r ná k  sö té tj é b e. ... 
Nov alis é leteleme, a r agy ogó  v ilá gossá gná l is ink á b b , a k onc entr á lt h ő . 
Há ny sz or  elmé lk edik  » h omá ly ló  mé ly sé gek  p er emé n«  ü ldö gé lv e! ”17 
Hogy  mindeme megf ontolá sok nak  mily en etik ai r elev anc iá i v annak , 
r ö gtö n ny ilv á nv aló v á  v á lik , h a az ok nak  a k if ej ez é sek nek  a k ontex tu sá t tek int-
j ü k , amely ek et Bac h ler ad alk almaz ott Nov alis mű v é sz eté nek  lé ny egi inten-
                                         
15 I m.  3 0 .  o .  
16 I m.  3 6 .  o .  
17 G a s t o n B a c h el a rd :  A N o v a l is -ko mp l ex u s .  I n:  Mű h e l y . 1 9 9 6 / 2 .  2 9 .  o .  
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c ió it j ellemez v e:  „a dolgok  é s a lé tez ő k  b elsej é b e v aló  b elé p é s igé ny e”, „a 
b elü lr ő l megtap asz talt k ö z ö ssé g”, „a ter mik u s r ok onsz env ”. E  k ontex tu s mesei-
k oz mogó niai ter mé sz etű :  „E  nagy  k ö lté sz et nem egy é b  mint a k ezd eti á llapot 
á té lé sé nek  igy ek ez ete. Nov alis sz emé b en minden mese v alamik é p p  k oz mo-
gó nia is:  az  egy má st k ö lc sö nö sen megter mé k eny ítő  lé lek  é s v ilá g sz ü lö tte. A  
mese a sz ab adsá g v ilá gidej e, a ter mé sz et ő sá llap ota, a mindensé get megelő z ő  
k or sz ak .”18 A  v ilá g ter emtettsé gé nek  mindú j r a v aló  á té lé se, a lé lek  é s a v ilá g 
egy má st ter mé k eny ítő  k ö lc sö nh atá sá b an f or má ló dó  lé te, a sz ab adsá g mind-
ez t leh ető v é  tev ő  elv e – mind-mind oly an etik ai moz z anatok , az az  az  egy é n-
nek  a v ilá got v alamik é p p  b elak ni, elr endez ni igy ek v ő  c selek v é sé nek  leh ető sé g-
f ak tor ai, amely ek  r ealiz á ló dá st legf ő k é p p en egy  sok sz ínű  etik ater v ez etb en, a 
k ü lö nb sé gek nek  is ter et adó  p lu r alitá sb an, ok k az ionalitá sb an ny er h etnek .  
E  p lu r á lis etik atan mindenk é p p en ö sz tö nz é st k ap h atott P ló tinosz  r ossz r ó l 
v aló  tö p r engé seitő l. E gy  oly an v ib r á ló an gaz dag é s r aj ongó an sz emlé lő  elme 
sz á má r a, mint amily en Nov alisé , amely nek  teh á t a lenti v ilá g elemei, az  
any ag f oly amatosan v á ltoz ó , k ü lö nb ö z ő  megtestiesü lé sei, nota b ene a p ok ol 
tü z e is insp ir á c ió s f or r á s, P ló tinosz  dinamik u s tö r ek v é se j ó  é s r ossz  lé té t, 
er edeté t megé r tendő  – nagy  f elf edez é s leh etett. Nov alis egy é b k é nt P ló tinosz  
elgondolá saiv al elő sz ö r  D ieter ic h  T iedemann G eist d er  spek ulativ en P hilo-
sophie c ímű  mű v é b en talá lk oz ott, s nagy  ö r ö mmel sz á mol b e minder r ő l b ar á t-
j á nak , F r iedr ic h  S c h legelnek  egy ik  h oz z á  ír t lev elé b en:  „Nem emlé k sz em, 
ír tam-e má r  Nek ed az  é n sz er etett P ló tinosz omr ó l. T iedemann-ná l ismer tem 
meg ez t a nek em ter mett f iloz ó f u st, é s c sak nem megr ettentem attó l a 
h asonló sá gtó l, mely et F ic h té v el é s Kanttal mu tat – P ló tinosz  eszmei h ason-
ló sá gá tó l az  említettek h ez . Kö z eleb b  á ll a sz ív emh ez , mint a má sik  k ettő .”19 E  
v allomá sb ó l is k itetsz ik , h ogy  Nov alis P ló tinosz b an ú j ab b  ö sz tö nz é sek et é s 
meger ő síté st ny er t F ic h te é s Kant olv asá sá h oz  é s f or dítv a,20  de az  is lá th ató , 
h ogy  P ló tinosz b an v alami elemib b et f edez  f el. É s ez  v é lemé ny em sz er int az  
ontoló giai r elev anc iá v al b ír ó  h iá ny -asp ek tu s, a r ossz  lé té nek  er edete, az  
any ag sz ínev á ltoz á sá nak  az  emb er i ter mé sz etet, az  emb er  é s a v ilá g meg-
k onstr u á lá sá t elementá r isan b ef oly á soló  j ellege. „A  lé lek  c sak nem egy f aj ta 
f ogalom, mint a maté r ia – v é gté r e is sz or os k ap c solatb an v annak . A  lé lek  
er ő i é s leh ető sé gei a maté r ia er ő iv el é s egy  sp ec iá lis any aggal ö ssz eh asonlít-
h ató ak .”21 E me h asonló sá g, az  any ag, a r ossz , a h iá ny  e sp ec iá lis esete ad elv i 
                                         
18 I m.  2 8 .  o .  
19 N o v a l is  l ev el e F ried ric h  Sc h l egel nek B erl inbe, F reiberg, 1 7 9 8 .  d ec ember 1 0 .  I n:  
B á l int  P é t er (s zerk. ) :  Ö n f a g g a t á s o k  é s  s z e m b e s í t é s e k .  Debrec en, Did a kt .  
2 0 0 3 .  5 1 .  o .  
20  V ö :  N o v a l is :  D a s  Al l g e m e i n e  B r o u i l l o n .  P l .  (9 0 8 .  t ö red é k)  4 4 3 .  
21 I m.  4 4 5 .  o .  (9 2 3 .  t ö red é k)  
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alap ot ar r a, h ogy  a lé lek , a k iá r adá s, emaná c ió  mint ter emtő er ő v el b ír ó  
p r inc íp iu m mellé  a maté r ia is hozzá nő j ö n. 
É s ez en a p onton ú j r a v issz a k ell té r nü nk  a F ichte-stú d iumok  É n-f ogalmá -
h oz . T i. az  É n lesz  Nov alisná l az  emaná c ió  ter e, f or r á sa, ah onnan, mint olv ash at-
tu k , a r ossz  p á ly á j a lef elé , a j ó  p á ly á j a f ö lf elé  v isz . A z  emaná c ió  r é v é n egy k é nt 
ter emtő dik  a j ó  é s a r ossz . E gy  etik á nak , amely nek  a legmagasab b  f iloz ó f iá nak  
is k ell lennie egy sz er smind, ez z el k ik er ü lh etetlenü l sz á molnia sz ü k sé ges. Hogy  
sz emb ené z z en a r ossz al, a r ossz  k ih ív á sá nak  mintegy  f elelj en meg. Nov alis 
v é lemé ny em sz er int sz á mol is j ó  é s r ossz  egy b en-ter emtő dé sé v el, é s megf elel 
r ossz  r adik á lis, á m a metaf iz ik ai h agy omá ny  á ltal tö b b ny ir e ad ac ta k er ü lt 
k ih ív á sá nak , ez  lesz  etik ai p lu r alitá sá nak  lé ny ege. A z  É n ti. sz er inte, ak á r c sak  
a lé t, leb eg é s:  „az  É n nem má s, mint leb eg é s stb ., s egy edü l így  h oz z a s h oz h atj a 
lé tr e, amit lé tr eh oz ni igy ek sz ik . Ha nem így  j á r  el, egy á ltalá n nem h oz h at lé tr e 
semmit;  mer t minden lé tr eh oz á s (H er v or b r ing en)  a lé tr e ir á ny u l, a lé t p edig 
leb egé s”.22 A z  É n é s a lé t p edig c sak is ú gy  leh et leb egé s, h a b enne, lé ny egé nek  
sz ív é b en er ő k  é s ellener ő k  tar tj á k  f enn a mindez t moz gató  magot, „lé tez é sü nk  
magj á t”, az  ab sz olú tat, az az  f ü ggetlenítik  az t mintegy  az  alap ok tó l. A  lef elé  é s 
a f elf elé  tar tó  ir á ny ok , a r ossz  é s a j ó  er edő i egy má snak  nek if esz ü lv e tar tj á k  
meg, leb egtetik  e magot. Í me a h iá ny  mint lé telv  Nov alisná l, aminek  etik ai 
k onz ek v enc iá it is lev onj a sz er z ő nk :  „M inden k er esé s, amely  eg y / etlen/  elv r e 
ir á ny u l, a k ö r  né gy sz ö gesíté sé nek  k ísé r lete v olna ... A z  É n ama negatív e meg-
ismer endő  ab sz olú tat j elenti, ami minden elv onatk oz tatá s u tá n megmar ad, 
ami c sak  c selek v é s r é v é n ismer h ető  meg, s ami ö r ö k  h iá ny  á ltal r ealiz á ló dik .”23  
E gy etlen elv  f igy elemb ev é tele az  ö r ö k  h iá ny  á ltal r ealiz á ló dó , ep isz temo-
ló giai b á z ison f elnö v ő  c selek v é s s ennek  elmé lete megalk otá sa, nota b ene egy  
etik a ter v ez eté nek  mu nk á latai sor á n – nem elegendő . A  p lu r alitá s é s az  ok k az io-
naliz mu s, minden egy es alk alom é s asp ek tu s sok sz emp ontú  sz emlé lete s 
f igy elemb ev é tele e té r en is gy ü mö lc sö z ő b b , h ab á r  k é tsé gk ív ü l f á r adsá gosab b  
a totaliz á ló  é s u niv er z alisz tik u s meg oldá sok ná l.24 
 
                                         
22 N o v a l i s :  F i c h t e -s t ú d i u m o k .  I k.  3 7 .  o .  
23 I m.  3 8 .  o .  
24 A ko ra  ro ma nt ika  v is zo ny á t  a z o kka zio na l izmu s h o z s  e v is zo ny  á rny o l d a l a it  
N o rbert  B o l z fo gl a l t a  ö s s ze igen figy el emre mé l t ó a n é s  s o k s zemp o nt ra  ko n-
c ent rá l v a .  V ö :  N o rbert  B o l z:  A fel a d a t u l  ka p o t t  I s t en.  I n:  V u l g o .  2 0 0 2 / 1 .  1 6 6 -1 7 3 .  o .  
